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D E t í E N A R ï CATÒLIC MAL·LOivQüI 
T 
Campanya contra 
l'anaüa&¿iis£ie 
Les tantes locals de V1. ense 
ti y an sa han rebuda una Circu-
lar del lìm Sr Governador, e a 
la,qual ademen de insistir ferm 
íMi els pants ja indicats en ul-
ive ca ouìar del 27 d'Abiil de-
rrer sobre construcció d'edificis 
escolars i preocupació en vers 
'tie les scoles i deis nías, erida 
ì'ateuciò de jes J , Locals pei-
tai que aquestes comens'm una 
veritsbje creuada cap a l'esvei-
inent do la taca do l'nualf&ba-
íisme que tmt desdiu de la 
nostra or mos a ÍIL. 
En fila se recorda a tots els 
rüunieepk l'obligació que tenen 
de pvo por ei onar ids ni ti e, locrds 
capassioa i adequats per esco-
les tioüi pagata capac i tare 
pet' la vida. Però sobre tot 
fixa l'atenció sobre la ¡¿ran 
respòusa bilie! at qua pesa da-
munt tote; per comportar que 
perduri encara la deshonrosa 
taea, det ¿malíabetìsme que en-
vdeix als rioslroa pobles, i se¬ 
, nyala tumbé oís niadis par bo-
'rr ariti. 
.Per ¡dxó ordena fes.' tre* 
llistes: una amb els homos ma 
¿01« do coralità anys, sobre ela* 
quaSs veu que és ja imposible 
ter en res aque.ifc sentir; uu 
alteo deis de UO a 40, ala 
qmtls se k.,í ha d'exeLar a que 
per propia voluntat, stí devia 
) "estigma d'aualfubevs; i la ter-
cera llista amb s's ni as i joves 
menors do 20 anys ala quals 
vol que per. tots els medis f^ e 
cU ni'strucsoa, Lnd-se> lo o 1 - ;-
ble-perquè els joves ne ac .¡);n 
el pre*nt any jucise'ssebra ÍL juí 
ì-©senure tots.' En reiüerènein 
ah nina ree-mla «1 grsm tant 
•ipèt "'©tit qae ídbi ha que. no 
••'fi*a a ysBula í diu que lasj.un* 
l-osàfe hnu de cridar ?d'8 
(jpra^ pMr f;xpH(»Hrdos? el's mns 
pévera , iés «ette* oWigacious-
n vors dels seus"fjUs, amones-
tar Sosifins apíiear-íos la peua 
lïifü'e^iuda $1 tio eampleixea 
&mb els» seus deure?!. ' 
Aixó és, oa ?.dní:ed lo que diu 
la Chcalar i per eomeusar a 
cumpliuiontar-la dius la «os 
t-ra vila sabem qdo s 'ba renuí-
da la Junta. Local. S i no fos 
que e ; í íaoi acostumats a la pas-
si vidat amb quo aqaesk} agua-
itis **Q soleu ' rebre ereuriom-
q;H aquesta ala. s 'envestirà 
amb r .^s···l·ïdó ei problem-r, 
"pet'é hem avi ib.ua a }Hídre. 
uu poc hi íc% r.iab sobrat: m a -
ti , ; , pavquo, b'.í·.r.·.jíTrtJAü j a o,?. 
tiostros eap*. i i't.x?r4 e"9; ï i p }> 
tVtOllS p^'d-iV';. j : d^ i'-Oil.'ïïï'U·· 
i r locals i edrupíir- l'oL&xa 
toiiedat de Vc,£iíj<í:íy.··iaí·a. 
A r t à p.deix díios dissort*: 
U n a d<3 que la graa ;u:goria úa 
par-ís, aaaiíab·.'íii o fceuiianai-
fabatd cous. rso.*, no podvi» 
apreciar el va!;,.: d'd - '>;*.> 
i p i? taut, pé'- f»; in/ïudx;.íj' 
•;0 CÜVÍ. d '"'?.•• ! •': S a i.M 
se; "•.">"•]:-;.'. y^ - • • - i íe-? /.^i 
EO . j a di.'iS c :s·.T·I*I:;( f^ít é-i de ísCt 
0 ríüt. Uny-A t.-í •'••.' : :i. Pa^:t i'l 
kqussta edst , uiírafit ííoica. 
ment. io u:1.1. <i->' lrt-,baií d o l a -
n i n s o.u p o L : : i • e p > 
ií.íü a SA t 'd;-:. ' , u .T io Ví^ub-tr 
ïm^tori'; taó< t-u-t «1 treball 
jnaííu.'d, i pujà nqu-àt jf»vo»st 
oi més podi cof.^ixeííií·nt 
eieidíftc. QíiMi-'l s'íicof.ta oi 
te-mp.? d 'harer d ; icu' í> sf.-rvír 
ul Rei , uda-vore* voldrien, 
pary i till, amb « n a i ver nada 
« d'au'-tr & ^ícrda nnctur. 
nn, :b mentes iaí-';^, ap-Jiidr-y 
lo mn< ni «ni-; i tot lo jjum n-
í píeïH u p dt- pinta? ol :vui nom 
1 de n i ludjof ilotrt ir-ipie^a, 
Í M A ' o d-">díf/lfd mM úv io quo 
iK't^; Aixó l^ s p ?^l·ïJU't 
poder ciatestar que si aí pre-
guntar los si «sabeu leer y es¬ 
cribir»; donant lloc a qm &e 
diíça que l raaa!fabeti*mo desn-
pareix molt per quo j a a p^-je3 
so presenteu quinto^ i\ü.illi-
bata. 
Un altre dissort pit jor qn'a. 
questa tenim ou la nostra vi.la 
1 é« que ui 1« classe alta oi- Ui 
directora Menten amb veliamoti-
eia la •neeeí«idat i d'esvair l 'a-
naifïibetisme de rel, ui tatnooe 
do resoldre el problemi esco-
lar. Motiva aixó tal volt-*, el no 
t-uiir elh mw-gldui do l'escola 
pùblisfi, q bè qai'i no m sen-
ten empesos deití d*? móa avali 
que, as pio ta ut ais iafaurs, se 
guardeu prou de • despertar 
aqueix interès. 
Tot. ai'xó fa qua una nedes i-
tat Luì vktubi'3 Gom nqiiBÍx;i, 
iaai kaja trobat, dius da loca, 
iid -t, arabiant; £-)YorabIe por 
esser eu v<*.-jtidit, 
L·vt, io mv ^ co u t a m o e a r<i v-x y ve a 
rebade^ ì-*? d^po 'dcd j :^ . oficiala 
d'aquest. *. ela-ssa ti-./à enfredorit 
ois IKHÍ - tv eatn·sia-.mss i amb 
' mot 'a P.u-qvw lo quo se feia al 
rebrer-ne ©ra io sigiient:»© con-
vocava aparatdsaraent la J u n t a 
Locai;-se Ioa donava lectura; 
S'ocordara fnr uuu erida fque 
j.4 Kabisn eì " qui h\ feia i $lg 
qui la sentìerij que no s'havia 
de cumplirj; g« u ombra va una 
Comisió encHrregada «te cercar 
locai; si- comao.iCi!tva amb ofici 
lo acordat • a l .'at; tori dot BUpe* 
rior i ptmt rtsofrs-i.sperava un 
alti e circolar per i'auy próxìm 
per ;se^uif' font isrual. 
Aixó fin.ì f-« p-se «-j esta.t aixi. 
^Socevirà igu>. KJU*) la cireular 
quo còmentam.^. i't^ m^m qua 
si, escara quo mon anima uu 
poe ei veuue cord ds • retgidor» 
raembros do la JauÉa Locai, ' 
sambidn havev pye* aquest 
assumete amb iaìei-é» i se pre-* 
ocupeu de cei'C:U'di-so!sièió.-' 
Es -bara, seuyora. és hora. 
Amb bona voluntat ; és a dir, 
ntub L-arra vol^ndavd.ot se eoo-
se;.u<-it. /Perqué. ido,.tio po-
tì-:ir t o f s , ¿0/.'^  f'? vo(untat 
atab una co.3a quo t a o ! a. to^S. 
"interessa? 
A F . 
R o m s n a a i n a ermi la ds Nostra Dona Sta. M a r i a 
Atr.unt, &tft«--.t, per l'eiiasprads sanda >* 
s'x.ti.fUttti ei> ro-natw; al eira uegretja, 
t lÀi.à i:t J ; - f*j •?,-•.*, l<i Vei!a trrrnUa, ' ' 
e-'-e a-.'.e ;><'*'i ir- -etTipì uhei La i fra fica . •¬ 
L a f - , j - i . i - amb erit-. di joia, -
se¡1 a' - .-f.-.-ì. : . a . s •• . <:. d i , et.'o-- ' 
i re-.: -, " r.>:.blau- t i p; urne '.la, 
qui d m"* a n e'- fv"=."Ka- I.J b^iviogU-.U. 
Li Mare de <).-u .:';«ura a r u i f a u s t a 
i a -spa hor-rat al a • I- conv,da ' • 
tots tls vHùna U'aqueix b«dja: vo! vetirels, 
r.t facay-*, un - w«U I «. jy, puis qae es sa Mare. 
L'i i l a r e - q u a cav'H piaii. .'*". 
a l s c a m p s -L -u^ra Ij;-., fa cr^axer iVrb.i ' 
per pavé- ì '(«".-da." g u a r d a les «ies.>ea 
de c a i a b r a i x i c e roveUi « s c a m p a 
d e m u n t e! b 'a^cs es ol de lis m a ^ k s 
ìs. iiuai de so-,*] «•sjfuftr-'. pentrova c e r t a 
d? p a a i b.-.iBftOuasa E'-j ^enoUs fJecten 
dfivaat do i** S,'.d-i"i P^hirana, , , - ' m 
Citmpers, i b-iSwiuero.s, bruna cory i#s asores,, ,-
pere , -comch an-v^'is. csrziir^ i dòciis, < * 
i gradosan>cct E'i'< o forga ' , 
tot co q a e b dv-mane-u qu^ tucstira 
d -^ asi )' v Uw {•>"'"' t « eiidiLi * 
*, m tn; , «rirant i d ' T e u a i o ì c s d J 1 
J e No*tra U^na, a oanle m a c e r e r à 
viui «CI» e n d o l c tei*» d;n^ bei-nìeibia 
perita cosi la nou, Nucata i n e r a . . • 
' «mnhìem'.iH «- >«rìu, tot c«fn?)asc'j'}a 
de vt.tn*e ai beH cmoi J,—viva ^arif»pda 
u»-- buas vcititi'; tic - anipb rodali^ 
F E L I X . 
Friw fars Escolar per 
C O N V O C A T O R I A 
À t©t$ efe oías i eines <te k s escoles nacionals'i no oficial* 
4<sM oóátra vila» salut. 
Las Comissions encarregades de la dlstibucïó dels premis 
«Antonia Sancho» deixa dél bon patrici i malhaurat artànenc D, 
MocserratSancho (A, C. S ) i deSs «Segundo Diaz» creats pel 
reroanent de la sas:ripciG oberta per la festa del Homenatge al 
quí fou mestre d'Artà D, Segon Díaz (Q. D. E. P,) han ajuntades 
les seues respectives convocatòries a les quals s'hi ha unida tam-
bé la cantidat que pei mateix fi tè acordada l'Ajuntament i, amb 
cotes les canti dats de que així se -dispos han acordat convocar 
eï present Primer Concurs Escolar ara'o els temes, premis i. con 
dicións que segueixen; 
PHEMfS «ANTÒNIA SANCHO» 
Se coacedirán tres premis de 15, 10 i 5 pts.¿respectivament 
als nins o nines, que dins les edats que més avall se determinen 
desenrotllin millor una composició sobre el tema «Jaume I el 
Conqueridor* 
Tres premis de 25, 15 i 10 pts. respectivament a3s qui mil/or 
desenrotlla un tema lliure d'Historia de Mallorca. 
Tres premis de 1*>, 10 i 5 pts, pels qui millor desenrotllin un 
tema de Topografia física de Mallorca. 
Per repartir entre els nins o nines que demostrin se-bre llegir 
i escriure en ta nostra llengua hi haurà els següents premis: 
6 de 7 pts. cada un pels qui hagen cumplits 11 anys i, 
§ de 5 pts. pels menors d'aquesta edat. 
PREMIS SEGUNDO DÍAZ 
S'en concediran tres de 10, 6» i 4 pts. respectivament als qui 
anab menes faltes esc. „ ,dn un dictat d'una plana del Quijote. 
Trespremis també^de ïJ, 6 i 4 pts, als qui escriguin millor una 
composició original sobre qualsevol de 10 Urnes que se donaran 
al acte del examen 
Condícia especial En cas d'igciafdat d'alguns concursants en 
el primer exercici se repetirá aquest just entre els empatats, 
PREMIS DEL AJÜHTAMBNT 
Se concediran tres premis de 15 10 i 5 pts. respectivament 
aís qui millor desenrotllin per escrit un tema tret per sort eurre 
20 llíssóns de les vàries assignatures del programa escolar 
Içt quals s' anunchran amb dos mesos d'anticipació per lo 
taanco. 
Sís-pietnts de 10,6 i 4 pts aU qui amb menos faltes escriguin al 
dictat una página d'un llibre imprès. 
Tres premis de 15,10 i 5 pts als que millor resolguin, raona-
dament un problema tret per sort entre trenta (deu per cada 
edat) donats a ^conèixer amb quinze dies d'anticipació, 
Candieió especias—En cas de iguaídat entre alguns concur-
sant» se repetirà la prova just'entre aquests,ianten s-egades com 
sia necessari, eliminant en cada prova an els qui no'l resolguin 
fre, fias a quedar-se un tot sol per cada edat, apelant, si és precis 
a problemes no anunciats. 
CONDICIONS GENERALS 
A tots eís qui se presentin als exàmens se les concedirà un 
Diploma, 
No podrán optar a tercers premis els qui hagea cumplits deu 
anys al solicitar, ai a segons premis els qui tenguin dotze anys 
cumplits. 
El tem«ç«dels premis «Antoaià Sancho» han de desenrollarse 
precisament en ¿lengua materna;eís de l'Ajuntament en castejla; 
i els de «Segundo Diaz* en llengua a lliure voluntat del Cone'ur-
' sants .. 
A falta de concursants per tercers premis, aquest será conce-
dits als del* segons qui seguesq[u«n en irtérits, i a falta d'aquesta 
als dels primers. 
Els premis rerán donats en llibretes de Ja Caixa Ruráí d'Aríà 
j eís qui ja'n tenguen d'oberta en altres de la Caixa Postal i si 
també en íenen/en raetáJic, í se repartirán ea un acte solemne 
de les pròximes festes de Sant Salvador. 
Tots th nins i nines que desítjen pendre part en el Concurs ho 
sol ncïtMiÀ per essçòt a quitóse rol de ies persoees quí Srmeu ia 
present Convocatòria nbm% dd primer de juny pròxim. 
Passada aquella Ltxa no s'admetra cap nova sol'licituí. Bà 
condició precisa per poder prender.hi part no haver cumplits 15 
finys i estar matriculats en alguna escola de la nostra vi la, ta» 
nacional com ïto oficial. 
Eís exameus se Celebraran 'dins la segona quinzena de juny 
o primera de jafiol en els dics, hora i lloc que oportunament s1, 
anunciaran,Tamb* seran anunciats amb dos mesos d'anticipacíé 
els notrià dels senyors que formaran el Jurat. 
Els exàmens seran públics i eís ternes se desenrotllaran pú-
blicament per escrit, tots al mateix tempft i sense ajuda de llibre 
ni apim tac ions, 
A rtà 20 de gsuer de 1926. 
Pels premis «Antònia Sancho» LLORÜNÍ GARIAS, R A F E L B L A -
nes Sanxo, Asdreü F e r r e s , SRA. LTATSSA VD-\. S A ^ x o . 
Pels Premis * Secundo Dins* AVDRBU Cask l l s .Pvrr\ Juan 
AI.ZAWORA, A FBURKK-
Per VAjuntament, E L BATLB, JUAN VICIÏN. 
U JmU Genera) 
k la ( a t x a \m\ 
El dia de St. Sebastià a vespre 
la Junta General de la Caixa 
Rural celebrà la -sessió regla-
mentari* en la qual se llttgí el 
balans i moviment de comptes 
de 192&, Casi tots han tengut au-
ment i j a ganància. líquida es de 
aprop de 9 000 pts. La-cosa va, 
polent; vent en popa. 
Bn ella s'ompliren les vacants 
de personal en les Juntes que-
dant elegit per Vicepresident 
del Consell d' Administració D. 
Pere Morell Oleza i Segretari D. 
AntoniS·liveUesLlampayes. En 
el Consell d'Inspecció se redegí 
D. Francesc Blanes Rotger i se 
elegiren el Rt. D. Jusep San-
clio de ia Jordana que també se 
nomenà Conciiiari. i a Mestre 
Bartomeu Flaqaer Esteva. Acor-
dà també U Junta Genera \ C^^-
un vot de conifiansa s « c s dos 
Concelis perquè aquets nombiin 
una comissió encarregada d'or-
ganisaren el local social una sala 
de reunió avon puguin vsurerse 
els socis i una sala de lectura, 
-per lo qual se votà la cantidnt 
de do» mil pessetea. que com a 
màxim podran gastar-se durant 
el primer any. 
També* acorda refrendar l'a-
cord dels dosConceüs de conce-
dir gratuitament a la Congrega-
ció Mariana d'Artà, algunes sa-
les, jardí i capella del local so-
cial perquè puguin uiilisarlo ja 
que el local que actualment 
ocupava les era insuficient 
Un altre acord prenguí, tam-
bé d'importdncia i fou destinar 
un crèdit de625ipts. a «nviar 
persones a practicar els Sts. 
Bxercích en algunes de les tan-
des que en vàries èpoques del 
any solen c*lebrarse en distintes 
poblacions de Mallorca. 
Com se veu la Caixa Rural 
trobant-se avui en plétora de vi-
da econòmica i devant unes 
entrades considerables, »«robla 
estar bes disposta a fer veírtabïe 
tasca social, fi principal i casi 
únic per la que .se fundà. Deu 
vulga que les seccions que se 
creïn no sien efíiaerea com mol-
tes obres socials que s'han in-
tentades en la nostra viía sinó 
que puguin arrelar i donar amb 
«1 temps els fruits que poden do-
nar. 
D e S o n . S e r v a r à 
TEMPS.—Aquesta desena ha 
fet un temps molt bo, diades 4* ' 
sol i pec vent; peró diumenge' 
va fer una brusqtieta i els sem-
brats s'han alegrat molt. 
MORTS—Aquesta desena bei 
ha haguts dos morts que ma 1'. 
aaio'n Juan de Sa Cabana que 
morí déspués de llarga malaltia, 
morí fadrí per la gràcia de Deu, 
Alcel sia. *Tambè morí l'amo'n 
Jeroni Colau a molt a.vansada 
edat. , . • • 
CASAMENT. Dia 21 se casà 
ei nostro amic i suscriptor de 
«Llevant» D.Juan Andreu Vall-
caneras amb. Margalida Brunet 
(a) Butilla. Deu les do .molts d' 
anys de vida per podé" estar ple-
gats. 
Dissapte d'aquesta setmana se 
casaran en Pere Nebot (a) Paulo 
amb na Maria Ma&saaet de Ca'n 
Duvai. Deu los do molts d'anys 
de vida per p»dé estar plegats. 
—El dia de St Sebastià organi¬ 
saren una gran-festa eís Missió -
nés. S'enramaren els carrés d' 
una manera especial com no s' 
kavien v·ists mai. El matí a sa 
missa d« les vuit hei hagué sa 
Comunió general en la qu eht va 
pren de part molta gent i el de-
capvespre mos donaren sa des¬ 
pedida. Es pubüc quedà molt 
content d'elis per ío bé que se 
tractaren i el be que han fet. 
CORANTA HORES, Diumen-
ge se comensaran les Corantà 
Hores que el poble te promeses 
per cada any en conmeraoració 
de la íerribie peste que hi hagué 
l'any vint. 
' MALALT Se troba malalt de f 
ígra^edat el íiy de l'amo'n Fere 
Quelet Que ,Deu ii ajudi perla 
pàirt que més convenga. 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
CONVENT 
E L S SANTS EXERCICIS 
Cada dos anys se celebren en 
nqU«sta església els Exercicis 
cspiliriíaals pels Terciaris i amb 
elisfotfel poble. Enguany les 
torna tocar i comensarào demà 
vespre. Predicarà el R t P . Mojer 
T. O, R. i acabaran diumenge 
de la setmana qui vé amb una 
Comunió gerieral. 
Es de creure que a tots els 
sermons hei assistirà molta g«nt 
i ques'en treurà molt de fruit. 
ESPECTACLES 
T E A T R E PRINCIPAL 
Diumenge passat hei hagué cine 
projectantsE pelicules instructives. Se-
Koas estam entesos els E npresaris s« 
proposen d'aquí en avant dur tots els 
progamss morats i que les obres que 
se donin siguin també dignes de ser 
presenciades per qualsevol", L'empresa 
se fa així mereixedora de eiofis, 
Per demà està anunciada una funció 
dramàtica a càrreg de la Companya 
Fortesa de Palma. Les obres que s,h»n 
donar diuen que son també morals, 
Sabem que hi haurà tal gentada que, 
senae necessidat de repartir progurotís, 
el d)a de Sant Antoni estaven ja pre-
ses totes les localidats. 
L'altre diumenge hei ha una vetladt 
musical qu'organisa la sociedat «Cir-
culo Artanense». Se fa venir per aixa 
un sextet de Palma. 
VETLADA LITERÀRIA 
En la espaiosa sala de l'Associacié 
d'Obreres de Sant ïosep, diumenge 
passat hei donaren algunes senyoretes 
upa funció per recaudar fondos per l'es-
mentada associació. 
En elía se posà en escena Lo$ stttnos 
de Lüi que fou fets de lo millor; totes 
les artistes heu pareixien de ver. El 
chor de Santa Elisabet cantà aixi com 
scnpve sol fer-ho. 
El local ple ds gon «ü gom; no hi 
cabia rsig-ti més. 
lil dítïiars i «t díiom se repetí. 
ss4 Bü«ab*t C&sella* C«ráac(a) Qar 
mÈua, mare del nostre amic i es^at-
ie d ' A r t à D, Asdreu Feroertïas 
Caselles. Fci* ja rauh de teinps 
que una traidor», malai Ha mina» 
va la sèua existencia, *lx.í es que 
sols curts dies de gravédát bastaren 
der durí» al sepulcre, aont baixa a 
l'edat de 7$ anys, Soti carácter franc, 
espaasiu i «legre li havien conquista-
de* ríioltes relacions. Era devotísima 
cristiana i bon* mare de famífia. Havia 
rebuts els Sants Sagraments el mateix 
dia da ía seuà mort. 
Rebi iota ia leua familia.1, especial 
ment els nostros amics son germà 
Mestre Arnau i son fill l'expressió del 
aostro més sentit condol suplicant als 
lectors una oració per l'anima de la 
difunta. 
REGISTRE 
DEFUNCIONS 
Día5i Isabel Caselles Cursac viuda, 
rjiabetes 73 anys, 
NE1XMENT 
Jener S. Jordi Cabrer Llíttr*s By de 
Pau i de Catalina. 
10 id—Catalina Sansó, Sureda Cui-
turera d'en Jaume i Marií Suredi; 
14—Núria Surtda y Carrién filía 
de D. J^sepSureda. 
15 id—Catalina Pïcó Ficó fia d'au 
Francesc Rotxet, 
18—"Bartomeu Ribot Alzamori íiy 
d'Antoni i Batalina 
lSid—fuan Lliteras, Amorós de 
Juan i Tonina Maria. 
20 id Antoni Eatela Bijbal fiy dC 
Miquel Estela í Franciscà Blaya, 
Dia 17—Maria Serven FernenU» d' 
en Juan L e * í Na Aina Maria Rossa. 
D. 22 -Maria Torres Bonniíi 
d'ea Jwan Roca i na Catalina Marina 
D. 23—Teresa Bonnin Fuster dè |*sme 
Marín i í?osa Moaca 
D. 24-Franciscà Fememaa Pastor 
de Pep i Margalida. 
MATRIMONIS 
£>. 13—Juan Fuster Futter (a) Guíxó 
amb Catalina Baaaà Amorós (a) Oa-
mundiea, fadrí fi*. 
D. 21 Josep Gtnovart Nicolau (a) Si-
n«u i Maria Gictàrd Llabrés (a) PaytS 
(de Sa Comare) ^ 
u nsnu 
1 Vi^ícrsT. •& vespre, diada de Sa«t 
•S ebsstiá^ morí eti el senyor sa feéstré-
METEOROLOGIA 
Á pesar dels canvis soptats 
del temps, jr$|>fs de Thíversada, 
en generat h'afèète botis die»;tdü> ; 
rant aquestai Üéseoa. Dmm«ngé 
br&sqüetjá Wt el decapvespre; 
durant la vetlada se posà d* 
vent perd els altres dies han es : . 
m$> de sol,éàcare qtïè frets, 
' i ' -<• V*. • i'-'i·-· 
U&TA,T SAMTARI 
Sn general e s b è t sí bé els can* 
vis de temperatura han ocasio-
nats bastants de costípatí forts, 
é MALALTS- , : : - . 
Ademés dels malalts crònics 
ja coneguts, heï ha la madona 
Crista jovà, o sia l'esposa de V 
amo'n Fraheesc òarreïa del Cà-
ssino, la qual se troba malalta 
ja fa tina tetaporadeta, 
O B R E S MUNICIPALS 
. Segueixen els tays del munici-
pi "l'aísamplament del carrer de 
les Figueretes i del Fondo. El 
primer se troba ja envantet, ara 
«1 segon està encare enrera;*s' 
acaba de tsmar la casa de Ca'n 
Murta i s'han posat a les cotxe-
ries. Domés que'ls vesins se 
queixen dels perjuis que les oca-
si»na la rasant nova que se dona 
al carrer perquè casi Jtotes les 
cases actuals" quedaran eae,ÍQ-. 
Éades, Bs una trista gràcia que'ís 
qui paguen per una millora, de 
retop hagen de rebreroe un per-
—S'han fetes ja les excava-
cions per lesfarrasants del carré 
d'Amadeo que queda així molt 
millor, com la comunicació de 
Na Pati amb U Carretera nova. 
[AQUESTS A T L O T » ! 
Dissapte passat en ^Tofol Sa¬ 
cristi fiy de mestre Juan demava 
voltes amb altres a la plassa del 
Conquistador demunt una bixi*-
çleta; topà amb un altrej i cai-
gué; pegà amb:el front a un 
caire de pedra i el s'obrí. Fou 
condnit al hospital i el medge li 
hagué de donar tres punts, 
CAP A A M E R I C A 
Aquesta setmana partiren D 
Josep Quetglas (B) Butlo i sou 
cunyat D, Antoni Picó em-
barcant-se ahir en el TraeaÜàn-
tie «Julio César> cap a Aile. 
El dia 4 de febrer sortirati 
també cap a PArgetitina amb 
•I Infanta Isabel de Borbóu» 
L ' atao'n Vicens Firiis, ret-
gidor, amb sa família, l'amo'D 
Jeroni Fu*ter (a) Ranxer amb 
sa dona, En Jaume Marín fiy 
d'en Javinie Antoni, En Barto-
Bftrnat (a) Pentali i Na Catali-
na Llinàs (&) Saurina. D&ules 
do a tots un bon Tiatge, salut, 
prosperidat i f«lis retorn. 
. S A G R A M K N T A T 
Dimecres rebé ©Is Sants .Sa-
graments.En MiquelXinafeooco 
d© M*itre Xina,ferrer; Deu ii 
ajudi per ís part que méS epn-
vectgà,- '• ' " ^"-ït*-
i B P A T R l à T S 
Amb el Uatslíó de ÍPalmíi tornat 
del^íarrociàD es^.t|Kefa^riats 
b a r r i s déwldàlN' íÍ eíasSes fill» 
d^i teoBír^po^le^Jt^^ qaàls 
• ABTÍMNCS 4 : F O R A ; 
, dons fetes ©n ía %Assoeïaoí6 
ptr ia CdÈttí-à de Mailorea*f0ï 
. eAt 'Méi^ï» í t |^«ta DiteretiF» 
'•nan''egÉgtg' élè^ts r·spectiva' 
ment Fresideat i comptador els 
•' nostres amics D. Miquel SSure-
<Ia Blmw. aieagé r S'errin 
Blanes Boiaen enginyer, tot» 
dos artaneoós. Rebin la nostra 
felicitació i que t#nguiü BOA 
àcert «n la tasca que t»n«n 
enfie mans. 
Mercat d*Inca 
Bessó a 248'0C pts, es quintà. 
Blat a 28'SO pts sa cortera. 
Xeixa a 28*50 pts. id. 
Ordi mallorquí a'21'OOfd. 
* forestéa20'50id. 
Civada * s 16*00 id. 
» maliorquipa a 15'50id. 
Faves veyes cuitores a 35l(fò id. 
d. mal cuitnres & 2BWü.-.v-/^.a. 
Blàí ie les Indica S 3T9Ó p* ii l£ 
Gallines a 1 '60 sa tersa. 
PqMasirel l'&lié, ', > >.' -.' - . I 
Ous à 2'3U;pts. sa dn*-. \ 
Per entreterïiment .* 
¿No sap V; com p a a w les hargtíls 
vetia des d'i ver/i, f . . , . 
Si té gust amb la lectura, recreativa 
i moral, podria passar uitei bones vet-
lade» ado^uiriat quaiqún díaquests 
bres que vana centiflüactó: Tots ton 
morals i at mateix teoip^ | nstruct Ql 
Cualsevol mos demaiti li servirem ai 
puní.Totfis p*(leju posarle UNA eo mans 
de nins i lerveixen molt be per bi-
blioteques escolars i per agsòciatioaa 
de jovent. 
Vat-netaquï una llista: 
Toms encuadernáis (amb gravats) 
a l'5Ò pts. 
Zl Conde iusticlero 
Ping—Pjng * ' • ' • > 
El Fruto de una plegaria 
La~Cruz d«i Risco 
La Cautiva y el Corsario 
Un 15 de Septiembre histórico 
Juan Miseria de! P. Co 1 orna. 
El Cazador caía ¿o. 
EL primer sermón. 
Mundo, demonio y,,.. ' ^ , 
Eí Sagrado de Viilatriste 
La limosna de ïne»u&a 
í^uz de ía tia Laboria , 
A 2'50 pt». tom. 
Tots amb enquadernació forta 
Angela. 
El rosal de Magdalena 
Amaya Jos Vascos en e¡ siglo XllL * 
totns. 
El secreto de 1a aolterona» 
Ben Har 2 toms 
Los últimos- dias de Pompeya 21. 
Octavia y Unà pariente'pebre.- , 
Doria Urraca de Castülá. 2 t. 
Don? llanca de Navarra. 2 í», 
Rafael, 
Ét Mtfmártó Pacífico ." 
f|iri|io de lafaíEoquía V; ,. 
' Éf Marqués ú» hkñl Evítmont. 
.·íF«Íj|o.í«,·, t..\ . i r •' . -
t a Mujer fuerte, 
i*gj»nfdBigi , - ^ ^ ' . • <v 
"\Ot~f 
ä£V#t per en 
8ffi ßujosa (a) Guancia 
prest jarflrt I'mmkí 
Ü C I C L I S T A S Ü 
Anfèsdé comprai- ana bicicleta, pedidinformes de las "|. y . E ' 
de la c a s a U N i Ó K VELOCI FEDA E S P A Ñ O L A . 
Sott tes mejores. Han ganado 5 2 primero,» premios en- mi solo 
año. 
Para infoianes y cj.npra.-5, dirigir.? J 
J U L I A N G A K A U C U £¥AS D E A R A 
NOTAS:— Soy también Repi esentante del B A N C O H i S P A Í I Q COMERCIAL 
del.fabricante de.escopetas, don |OAQUiNT.F£RKANt>L.Z y de una casa át TODA 
CLASE DE MAQUINARÍA. * . ; 
SERVICIO DE CARRUAJES 
. |t>E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
( A ) M À N G O L 
A" todas tes llegadas del Ferrocarril hay 
çoc&e a ^ ^ ' r t e .düreeto para Capdepera y 
Ga1«rraf|aaa de estos puntos sale ©tro 
mmtodas las salidas de tren. 
#aty también coches *imponibles para las 
Cu «Tas f y¡a|es extraordinarios, 
iBIRSCCIÓN: ANQVW, L 
Automóvil» delloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a V Esta ció. 
Teneu servici eombinat amb el Ferrocarril. 
Esaursionsa Ses Coves,Calarratjadai deraés 
punts de Mallorca a preus conven guts. , 
DIRIGIRSE: 
Carréd'En Pitxoln.*8 
Id 
í d'u  t Jit i ."ö. i A T > m l ¡ 
Son Servera n° 29 } A R T A " 
• V 
iVOLED ESTÀR BER SERVTS?l 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arte i Palma i hei 
va cada dia» 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'eaearregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. A D es eosr-
«t des Centro Farmaeèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Q-ran&es Almacenes 
S a n J o s é 
O B 
7da. Ignacio Fipuerola 
iHOY. COMO NADIE! 
áejftlia eo precios, esta casa, todas Jas 
GRANDES NOVEDADES 
U«5e&s sima ce» qac tienen en grandes Bxisíeocifií 
X € D © L O qm s e &E^ri&&# F A K A 
VESTIR Y CALZAR 
y #ae *eaí<a más barato \qm nadie. • 
T*te#»aoSG7 | Prtciofij^ 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U BLANES 
(TALLE DE JAIME II n.» 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA t^ A V E S T I R DE TODAS CLASSES 
GMJ BRCINO 
PER TOTA CLASSE D'A VIRAN DE RAÇA 
CÏUHiS, COLOMSj ALIMENTS ESPECIALS 
P I » POLLS, I PONEDORES, llífépjgAPO* 
RaSíAHfiLLE». P L » t « S IQOHSUIÍTES. 
. ) C C W f O T L L - M A L t O R C A 
Ensaíraaacs i panets 
En lloc se troben nittíós cuc a ïa 
. PA NA DE RJ A T í c t C í c l 
E S f O N NOU 
Miguel tea Castrí 
A sa botiga hel trobareu sempre pa*i3 
pauets, galleies, bs&eulís, roïlets, 1 toia 
casta de pa&ticerk-t. 
T A M B B BE S E R V E I X a D Ó i U J 1 
Netedat, p-onUtat i economia 
DESPAÍC: 
Carrer d-j Falma S bis. A J.l l'A 
UI \J í Ú W €¿é V, i 
dìrigìu-r«H a * v* 
Quatre CauíGU¿, 8~ltíif 
Te olis de primera t segona clases a 
preus acomodate. 
Serveix barráis de 16 litres ,a dòmiepí 
V E N T E S EN GROS I A L ÜJÏTAÍX 
• A G E N C I A -DE AftTA A LMñ • 
I VICEVERSA 
D P • -¥4-' 
A N T O N I GIÙ (A) COMUNA; 
Y 
B ^ F L A G U E R í à j M A N G O L 
SERVIO! DIARI EJV' PRONTI! UT l E VOTOMI A 
D E PREUS 
ENCARRiìGS A DOAIiCILf 
Palaia - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artá~Caa Mangol, Angulo 1. 
« -•C.L·n Comuna-Poídarró 36. 
•ì k • 
de varies classes i prem 
SE'N TORRA CADA ÙfA 
Venta en la botiga de íòinestibles deu 
• J A U M E C A B R A V;,;; 
